





























































The Rhythmic Education on Jidobuyoka（１）:
Focus on “Monbusho-Shinteishogakushoka-Kakugakunen-no-Buyo” （1935）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dalcroze,É.J.;Le rythme la musique et léducation, 
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